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LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA 
DE MEDELLIN 
Escribe: LUIS FLOREN 
Desde fines de 1960 la Universidad Colombiana tiene una nueva 
ca n ·era a nive l unive rs itario que ofrecer a la juventud que deja~el bachi-
lle rato. E s ta carrera es In de Bibliotecología, cuyo:; estudios se adelantan 
en la E scuela Interamcrica na de Bibliotecología de la Universidad de An-
tioquia. Una carre ra con la misma di gnidad y con las mismas exigencias 
de las universitarias tJ·adicionales, pero más corta porque la urgencia de 
personal debidamente preparado a sí lo exigt!. Sin embargo, el menor nú-
mero de años se compensa con la intensidad de los estudios, pues esta 
carrera, a diferencia de otras, dicta s us cursos en semestres, eliminando 
las vacaciones, los puentes y otras oportunidades de fiesta. Cada año se 
divide en dos semestres y cada semestre tiene unas 100 horas de clase 
aproxima da mente. 
Los primeros graduados de la E scuela Interamericana de Bibliote-
cología han salido el 15 de diciembre y ya están trabajando en bibliotecas 
universitarias de i\Iedellín, Cali, Popayán y Barranquilla. Sus estudios 
han sido serios y disci plinados durante los tres aiios. Las clases han alter-
nado con las vi sitas a los lugares de inte1·és, las conferencias de profesores 
locales y visitantes. la proyección de películas , las intervenciones en las 
mesas redondas, la participación en la campaña de reclutamiento de nuevos 
alumnos y la presentación de resúmenes de las visitas, las lecturas y las 
conferencias. Pus ieron punto final a sus requerimientos académicos con 
la presentación de una tesis de investigación pe rsona l en algunos casos, 
de traducciones en otros, y de recopilac ión en otros. Las tesis, que estuvieron 
preparando durante los G últimos meses, les permitió poner en juego los 
c~mocimientos adquiridos, exponer y defender sus puntos de vista tanto 
por escrito como en intervenciones orales. Tesis que son una verdadera 
aportación a la bibliografía profesional y que en muchos casos son sobre 
t~mas únicos en Colombia. Por ejemplo, la de la señorita Luz Posada es 
sobre el planeami ento de una biblioteca para una empresa; la de Berenice 
Osorio es una adaptación de la obra ya clásica en la bibliografía bibliote-
cológica de Eloise Rue y Ettie La Plnnte. Pero las hay, además, de ca-
rácter bibliográfico, que interesan no solamente a los bibli otecarios sinc. 
t ambién a los investigadores y a los mismos autores que escribieron las 
obras y colaboraciones, porque se trata de una bibliografía de autores 
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antioqueños, una bibliografía de obras de referencia de la bibliografía co-
lombiana, y el índice analítico de revistas tan importantes y tan valiosas 
como Antioquia M~dica, Boletín Clínico, Anales de la Academia de Medi-
cina de Medellín, y otras, que han descubierto un matcl'iul valiosís imo para 
In investigación m<!dicu y que estaba s in uso por falta de un índice que 
permitiera su utili1.nción. Estos índices son e l primer paso pant la publi-
cación de un lndice de Publicaciones i\lédicas Colombianas, semejante a 
los índices que se publican en los Estados Unidos y otros países. Los 
médicos antioqueños más brillantes dejaron en las páginas de estas revis tas 
muestra de su saber y de su capacidad de investigación que son verdaderas 
aportaciones al patrimonio cultural de Colombia. 
Para información insertamos aquí la lis ta de las tesis presentadas 
con un breve r esumen acerca de su contenido: 
Alvarez Res trepo, María. 
Bibliografía de autores antioqueños Medellín, 1960. 
vi. 12i hoj:p; 2:-< c rn. Copia m ccanor.t'"-a (incf:a. 
Tesis, Licencindn e n llibliotecolo¡:la. E~c uf!l:> lnlcram,·dcnnn •le Uibliol<'co lo¡:in, ¡ ~u;o . 
Registra unos mil doscientos libros agrupados en 20 grandes set·ies 
de materias, terminando con un índice alfabético de autores. Es 
la primera bibliografía de autores antioqueños. No incluye foll etos, 
salvo si son literarios, las publicaciones gubernamentales, las t esis 
no impresas ni los artículos de revistas y periódicos. 
Benítez Alegría. Mercedes, tr. 
Tablas de clasificación de la Biblioteca nacional de 1\ledicina ( EE.UU.) 
para bibliotecas médicas. Medellín, 1960. 
iv. 187 hojn." :1:1 cm. Copia m ccnno¡:o·nfiadn. 
T esis, Licen cintln en Bibliot.ccolo¡:ln. Es cucln lnl<'rnmericann de Bibliotecolo~:ho , lfoiW 
Se trata de la traducción de la 21:' ed. de National Library oí Medicina. 
Classification. . . Washington, 1956. 
Cáceres Ramos, Hugo. 
Indice general de "Boletín Clínico", 1932-1950. l\ledellín. 1960. 
iii, 9S hojnot. 2S cm. Copia mccnno¡:rnfind:~ . 
Tesis, Licen ciado en llibliotec:olegln, E~cucln lntcrnmcricn nn de Oiblio tccolog!:., l 'H.u. 
Indice diccionario de esta revista órgano de la Facultad de i\ledic·ina 
de la Universidad de Antioquia, desde 1932 a 1950, que se refundió 
con "Antioquia .Médica". 
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Cnrdonn Pineda, Judith. 
Indice decena! de Antioquin Médica, junio 1950-julio, 1960. 
llin, 1960. 
' ' Í. 107 hojn~ 2~ ~nl, Cut,Jn mccnn•JS::r:t.fi:utn. 
Mede-
Tc:si~. Liccncindn en Ui1Jiiotccolo1:111, E~cucln lntcrnmcrirnnu de Dil.lliolc<:ologln, 1960. 
Indicc decena! diccionario de la revista órgano de In Academia de 
i\l edicina de l\Iedellín y de la Facultad de Medicina de In Univer-
sidad de Antioquin. Comenzó su publicación en 1950 como conti-
nuación de los Anales de In Academia de Medicina de Medellín 
y del Boletín Clínico. Figuran artículos de los más destacados 
médicos de l\ledell in. 
Córdoba i\1., Edgar E. 
Algunns obras de consulta colombianas. 1\ledellín, 1960. 
x. tHt hoja~ 2~ cnl. COI)ia nH-cOn(•..: rufi:ufa. 
Tc~i~. Lic<·ncintlo t·n llil.lliutccol o~tln, E~cu<'ln lntcrnmcricnnn dc Uibliotccolo~tin, 1960. 
Regis tra unos quinientos libros agrupados en Obras generales (biblio-
grafías, catúlogos de bibliotecas, editores, y librerías). Filosofía y 
Religión; Ciencias sociales, (estadística, economía, derecho, admi-
nistración. educación, costumbres) ; Lingüísticas; Ciencias puras 
(meteorología, botánica, otras ciencias puras); Ciencias apli-
cadas (agricultura, medicina, odontología y farmacia); Bellas ar-
tes: Lite ratura; Historia (geografía, diccionarios geográficos, guías 
de ciudades y pueblos, biografías, diccionarios biográficos, genea-
logía. Termina con un índice alfabético de autores. 
Delgado Gómez, Har\'ey. 
Jndice general de la revis ta "Orientaciones Médicas". 
1960. 
íi. ¡¡ hojas 2x cm. Copia mccnnogrnfi:ul~. 
Medellín, 
T<>$is. Lic<>n~i:Hio "n Uibliut«olo¡;in, E:U:u<>ln lnt('ram<>ric:lnn dc nibliotccologi:>, 1960. 
E sta revista comenzó su publicación en 1949 como órgano de la Unión 
de Médicos i\Iunicipalcs, pasando más adelante a ser un órgano 
independiente. Continúa publicándose. La biblioteca de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se ocupará de 
continuar la indización anual de la revista. 
Jim énez Romero, Josefina. 
Indice analítico de los Anales de la Academia de Medicina de 1\ledellín. 
l\ledcllín, 1960. 
v, 152 hoja~ 2~ cm. Cor•in n>t'cn nol!rnCia•la. 
T es is. Liccnci:ula en 13ibliotcc:olosdn. Escueln lntcrnm.,riCllnn de Uibliotccologin, 1960. 
Esta r evis ta es una de las más viejas en el campo de la medicina 
colombiana. El mate rial analizado abarca 62 años, desde 1887, que 
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comenzó su publicación hasta 1949 que dejó de aparecer, para in-
corporarse en 1951 a In revista "Antioquia Médica". 
l'tla rín Arias, Constnnza, t r. 
El archivo de folletos en escuelas, universidades y 
cas. Traducción y adaptación del libro de Norman 
Pamphlet file in school, college and public libraries. 
\', 190 hoja~ 2!1 c:m. Copin m=ano¡:ra fiatla . 
bibliotecas públi-
Olin I reland, The 
Medellín, 1960. 
Tes is, L iccnc:iatln en Dibliot.ccologlo, Escuela Intcramcricnna d e Oibliot.ccologin, HIGO. 
Una adaptación de la obra de Ireland sobre el trabajo con los folletos 
en varios tipos de bibliotecas, que incluye un estudio sobre los 
materiales no bibliográficos, el uso que se puede hacer de ellos, 
su conservación, y una lista de encabe:~.amientos adaptada a biblio-
tecas latinas. La traductora y adaptadora incluye en un apén-
dice los encabezamientos de la li sta original que no ha considerado 
de aplicación en las bibliotecas latinas, pero los incluye para infor-
mación y s in traducir. 
l\lontt Vergara, E lena. 
Guía de las publicaciones en Colombia. Medellín, 1960. 
iv, 307 hojas 28 cm. Cor>ia mec::.no¡:n: Ci:ula. 
Tesis, Licenciada en Bibliot.ccologln, Escuela Jnternmcricnna <le llillliotcc:ologia, 1~ r.11. 
Registra unas trescientas bibliotecas de las cuales facilita informa-
ción sobre su funcionamiento, composición, servicios que presta, 
nombre y dirección del bibliotecario y nombre oficial ele la bi-
blioteca. 
La información para la guía fue conseguida por medio de una 
amplia correspondencia con cerca de 500 bibliotecas. a todas las 
cuales les fue enviado un cuestionario con 29 preguntas. In-
cluye tanto las bibliotecas universitarias y especializadas como las 
públicas y escolares. 
La guía aparece ordenada por departamentos y dentro de estos 
por lugar en riguroso orden alfabético. En la introducción hace 
un análisis del cuestionario sometido a las bibliotecas. estudiando 
los objetivos perseguidos con cada pregunta. Al final de cada de-
partamento presenta un cundro esquemático indicando los tipos de 
bibliotecas, la organización técnica, el financiamiento, el local. el 
personal y el fondo bibliográfico de ellas. Este trabajo deberú ser 
continuado para mantene rlo al dia incorporando las bibliotecas <)Uc 
por diversas causas no figuran, las que sean crendas. y conegidos 
los datos de todas par·a dar informes de actualidad que permitan 
conocer el estado real de las bibliotecas en Colombia. 
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o~orin Il .. n('r!:'nice. tr. 
Enc:tiii.!Z~HnÍimlu:; dl' malHia para bibliotccns juveniles; por Eloise 
Ru~· y Ellil' L;t Planlt-: tt ·~Hlucdon y adaptación de Bcrcmice Oso1·io H. 
:\tcd .. •llin, 1 !)1)0. 
'\;Í~ . 1'"'1 huJU~ !!~ c-m . Cupiu utt•t·nu•JWrll (an~tu . 
T• · .. i~. tJ;..,,.,. i:uln , n llihliukeulu¡dn, l·:>tru...tu lnt crnmericunn <le IJil..liotccnln~tln . lUGO. 
l'o,.,ada de Grí'iff. Luz. 
La Lihlioll'ca esp .. •c·itt li :r.:rdn en una c-mvresa tcxlil. 1\ledellín, 1960. 
\1, t .t ... , h.-j:(.,. 1' rtu. ('opta tnt-<O Hc•~r:,ft:-•tfat. 
1 ···h ....... ~n· o.ul t '11 lli loliuko·Hiovin, E c.-uela lnler:tm cricnn:t ' '" lllblíolccolo~;la . l!ICO. 
Un ,,:;tudicJ :whre las posibilidaclcs de la biblioteca para una empresa 
nn importa ;;u cspcciuli dad, las ventajas, cómo n:!aliznrl;;¡ y un ma-
IHH.d tle procedimientos parn s u pl'rsonal, con instrucc ion~s pt·ecisas 
sobre e l numero de p<.' t'!iOnus, su !\elección y ¡·cquis itos que de ben 
rc•unil·. nwtel'iales pnrn una biblioteca t extil, y otrns informaciones 
qu ~ clf.'ban tcnet· en cucnla quienes se enfrentan con la tarea d e 
pone r en marcha \tna biblioteca. 
l:c::-trcruí .\ ~tiz. :\larina. 
Catúlo~o y guia de puhlicaciones periódicas médicas colombianas. 
:\l t•dcllin. 19GO. 
x. t-~• hnJrt~ 2'l C'Ol. Curin m,o.c:n ntJQ'n,findn. 
-r,.,;, , Lh • ncín•l:~ ~n Hit.lit•t.:rvlu.:ío. E~cucl:t lnl ... rnm<tricana de llit.lioteeol"glo, 1960. 
lln calúlogo de las revishts méd icas colombianas que ya no se publican 
y un:.• guía t.le las que aparecen actualmente. En cada caso se da 
e l nombre, f f.'c ha de aparición. directores y colaboradores: en la 
Kuiu se hacl' figurar además la dirección postal, el precio de sus-
cripción y 'a tarifa para los anuncios. En total figuran 1G8 títulos. 
Incluye también un índice de materias, índice geográfico, y una 
li!-ln !le socit•ll:l•l~.:s mé1licas y e l índice de ed it ores y directores. En 
l·l primPr cal;llogo rlc la s p ublicaciones médicas colombianas que 
In autora picn!'¡¡ mant~:ner al clía. mcrliante sucesivas ediciones. 
Hf.'strcpo Lópe7., F a bio, · tr. 
Traducción ele capít u los escogidos <Jt·l Handbook of mcdical Library 
prael ic1:. ;'IT edcllín, HIGO. 
'iii. 1 1 1'· 
Tc.•h. l.i~• " '"""''' '" llihliotecnl<oi!Í•>. ¡.:~cuela lnlcr:uncricn nn •le llibliotecologu>. t!IGO. 
Un::1 tra,lucción d<' l<>s capilulos T. ll , 1V. V y VI dt.> 1:1 2° ed. dd 
HuntlloQ•Jl\ (lf nwdicul lihray pt artirc. editarlo pul' .Jnncl Doc y lllary 
l\Tars hall. publicud r:> ptll" la Amcl"icnn medica! o:¡soc iation. 
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Sanabr ia Parra, Adela y S t ella 1\larín Ar ias. 
Indice a nalítico para varias revistas médicas antioqueñas. 
11 in, 1 !)GO. 
xvii, 1:! 1 hojn~ 2~ cnl. Copia nH"cn n4•g'ra find:t. 
Me de-
T~~ i ..: , Lkl·nc i:ula ~ en Bihliot<:cnlogin, E~cucla lnternm <·dcann ,Jc- BihliotccQi o~ía, 1 !Jf)f). 
Indicc:; analíticos para las revistas Clínica Gil, Cuadernos de la Facul-
t:1d de J\l l•d ic ina, CYl\I, r evista de ciencia y medic ina, Labor, Revista 
Clínica, Rev ista de Higiene, Revis ta de Tube rculos is, y Publicacio-
nes de la Secretaría de Higiene y A~i stcncia Social de Medellín. 
De cada revista hace un análisis de su contenido, da la lis ta de 
sus directores y colaboradores y la fecha de aparición y muerte. 
Es la primera aportación de un índice analítico general de las pu-
blicaciones médicas de Antioquía. Estas r evistas ya no aparecen, 
pero s us colecciones se conservan en la biblioteca de la Facultad 
de Med icina de la Universidad de Antioquia. 
Ya rela Velásquez, Margarita. 
Quién es quién en la bibliotecología colombianas. l\ledellín, 19GO. 
di. 266 hojas 28 c m . Copia m ccanografincla. 
To:sis. Licenciada en 13ihliotccolo¡:ía, Escuela Intcramcric.~nn de Dibliotccologia, 1%0. 
Diccionario biográfico ele 334 bíblíotecarios colombianos o personas 
que trabajan e n bibliotecas colombianas. Incluye los siguientes da-
tos: nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, estudios r eali-
lizados, títulos universitarios que posee, cargo que ha ocupado y 
ocupa, trabajos realizados, domicilio atual. Ordenado alfabéticamen-
te. Como apéndice incluye unos comentarios sobre la finalidad de 
la tesis una tabla de títulos univers itarios y otra de los estudios 
que han realizado las personas que figuran en la te~is . Además 
figura una distribución geográfica por departamentos de los bi-
bliotecarios, una lista de los que no ejercen ningún cargo, Jos 
que no dieron información y los fallecidos . 
Los autores de las t es is están trabajando por el cngrnndecimi ento 
de la unive rsidad colombian:1 en las siguientes bibliotecas: 
Luz Posada de Greiff, en la Biblioteca de la Acarlt·mia de la His toria. 
Marina Restrepo, <'ll la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católi-
ca Javeriana. 
F abio Res trepo, en la Biblioteca de la Universidad del Cauca. 
Josefina Jiménez, en la Biblioteca de la Universidad del Atlántico. 
Mercedes Benítez y Margarita Varcla, en la Biblioteca de la Univ<.>rsi-
clad del Valle. 
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Hugo Cúceres, en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Anlioquia. 
Edgnr Córdoba, en la Biblioteca de la Facultad de Economía de la 
Univers idad de Antioquia. 
Berenice Osorio, l\Iaría Alvarcz y Stella Marín, en la Biblioteca Ge-
neral de la Universidad de Antioquia . 
Judith Carmona, en la Biblioteca de la Escuela lnteramericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. 
Constanza l\Iarín, en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Boli-
variana. 
Adela Sanabria, en la Biblioteca de la Universidad de Medcllín. 
La carrera de bibliotecología ofrece satisfacciones espirituale;:s y mate-
riales mejores que otras, y en todos los campos del saber humano y 
países. Es una canera que permite a sus graduandos la sclecciÓJ'l. del lugar 
donde les gustaría trabajar. Y como las carreras mejor conocidas como la 
medicina. ingeniería, química, etc., permite la realización de estudios de 
postgraduados, los viajes y oportunidad de intercambiar ideas y conoci-
mientos con gentes de muy distantes países, pues el bibliotecario es una 
persona que debe mantenerse al día de los adelantos de la ciencia, la téc-
nica y la sociología, sin olvidar la literatura y en general todas las huma-
nidades. 
La Escuela Interamericana de Bibliotecología abre sus puertas a los 
jóvenes que tengan ambiciones por una formación profesional superior, y 
les invita a entrar en una carrera que ofrece tan brillante porvenir a 
sus graduados. 
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